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私
は
こ
の
言
葉
が
大
変
す
き
で
す
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
と
は
開
拓
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
常
に
新
天
地
、
新
世
界
を
求
め
て
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ラ
ス
市
に
お
い
て
凶
弾
に
倒
れ
た
青
年
大
統
領
ケ
ネ
デ
ィ
が
、
大
統
領
就
任
式
に
お
い
て
語
っ
た
言
葉
に
、
「
私
た
ち
は
世
界
平
和
の
た
め
に
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ヤ
精
神
を
も
っ
て
立
ち
向
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
強
く
宣
言
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
御
承
知
の
通
り
、
初
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
移
住
し
た
人
々
が
次
第
に
西
部
へ
す
す
み
新
天
地
を
開
拓
し
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
の
り
越
え
て
、
つ
い
に
現
在
の
ご
と
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
に
旺
盛
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
精
神
の
し
か
ら
し
め
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
新
分
野
、
新
天
地
の
開
拓
に
は
内
外
に
亘
っ
て
、
つ
ね
に
多
く
の
困
難
が
と
も
な
い
ま
す
。
困
難
労
苦
の
な
い
新
分
野
新
天
地
の
開
拓
な
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
困
難
や
労
苦
を
さ
け
逃
げ
る
よ
う
で
は
新
分
野
の
開
拓
は
で
き
ま
せ
ん
。
困
難
と
対
決
し
、
こ
れ
を
の
り
越
え
て
い
く
と
こ
ろ
に
新
分
野
新
天
地
が
開
か
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
『
無
量
寿
経
』
に
法
蔵
菩
薩
が
菩
薩
道
を
実
践
さ
れ
た
と
き
の
物
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
「
た
と
い
わ
が
身
を
も
ろ
く
の
苦
毒
の
な
か
に
止
む
と
も
、
わ
が
行
は
精
進
し
て
、
忍
ん
で
つ
い
に
悔
い
ざ
ら
ん
」
と
い
う
厳
し
い
修
行
に
対
す
る
強
い
覚
悟
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
「
さ
と
り
」
を
求
め
る
菩
薩
道
を
実
践
す
る
道
に
お
い
て
、
い
か
な
る
困
難
に
遇
う
と
も
少
し
も
後
悔
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
強
固
な
意
志
を
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
さ
と
り
」
と
い
う
新
天
地
を
求
め
て
修
行
に
励
む
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ヤ
精
神
を
い
わ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
学
問
研
究
の
世
界
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。
難
解
で
あ
る
か
ら
、
な
か
ー
ム
ツ
カ
し
い
か
ら
研
究
し
勉
学
に
励
む
の
で
あ
っ
て
、
十
分
に
解
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
い
ま
さ
ら
研
究
し
勉
学
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「解
か
ら
な
い
か
ら
」
解
る
ま
で
強
学
す
る
の
で
あ
り
、
難
事
で
あ
る
か
ら
ま
す
く
意
欲
を
強
く
し
て
そ
れ
を
解
明
す
べ
く
努
力
す
る
こ
と
が
研
究
の
道
に
お
い
て
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
く
て
努
力
し
励
む
と
こ
ろ
に
新
分
野
が
自
か
ら
開
か
れ
、
新
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
心
構
え
が
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ヤ
精
神
と
い
え
ま
し
よ
う
。
一
篇
の
論
文
、
一
冊
の
著
書
を
仕
上
げ
た
と
き
の
喜
び
は
、
実
際
ペ
ン
を
と
っ
て
書
い
た
も
の
の
み
が
味
あ
う
こ
と
の
出
来
る
喜
び
で
あ
っ
て
、
そ
の
味
あ
い
は
正
に
醍
醐
味
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
労
苦
は
大
変
な
も
の
で
す
。
旺
盛
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
精
神
が
な
け
れ
ば
成
就
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
老
若
男
女
、
先
輩
後
輩
の
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
精
神
を
も
っ
て
、
つ
ね
に
仕
事
に
あ
た
る
人
は
万
年
青
年
と
称
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
、
あ
る
書
道
の
大
家
よ
り
聞
い
た
話
で
す
゜
「
自
分
は
い
ま
中
国
語
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
一
般
に
い
わ
れ
る
こ
と
に
、
人
間
は
五
十
才
を
過
ぎ
る
と
記
憶
力
が
お
と
ろ
え
て
、
語
学
は
到
底
無
理
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
は
実
際
そ
れ
が
無
理
か
、
ど
う
か
、
や
っ
て
い
ま
す
」
と
。
そ
し
て
毎
週
中
国
語
の
先
生
を
招
い
て
会
話
の
勉
学
に
励
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
後
の
こ
と
は
伺
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
六
十
数
才
に
な
っ
て
然
も
書
道
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
大
家
の
言
葉
で
す
。
そ
の
道
の
大
家
に
な
っ
て
も
、
な
お
か
つ
中
国
語
の
勉
学
に
励
ま
れ
る
心
意
気
に
は
敬
服
し
ま
す
。
こ
れ
は
日
中
国
交
の
初
ま
る
と
き
の
こ
と
で
す
か
ら
中
国
語
の
必
要
を
感
じ
て
、
か
か
る
心
構
え
を
も
た
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
日
中
友
好
に
よ
る
新
世
界
と
の
接
触
の
た
め
に
年
令
を
問
わ
ず
、
身
分
を
厭
わ
ず
、
中
国
語
の
勉
学
に
つ
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
己
の
内
な
る
も
の
に
対
す
る
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ヤ
精
神
と
思
い
ま
す
。
普
通
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
精
神
と
い
い
ま
す
と
外
部
よ
り
来
る
困
難
、
他
な
る
も
の
に
対
す
る
開
拓
精
神
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
自
己
の
内
な
る
も
の
、
障
害
せ
ん
と
す
る
内
な
る
心
に
対
す
る
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ヤ
精
神
こ
そ
が
仕
事
の
完
成
、
研
究
成
就
の
た
め
に
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
